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Tahun 2014 ibu rumah tangga penderita HIV di Jawa Timur tercatat 
sebanyak 1.800 orang, mengalahkan Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Menjadi seorang ibu rumah tangga terinfeksi HIV sudah merupakan sebuah 
masalah besar yang harus dihadapi. Ada berbagai macam permasalahan lain 
yang harus dihadapi ibu rumah tangga seperti kesulitan ekonomi, 
diskriminasi oleh masyarakat, sulit mencari pekerjaan dan lainnya. Individu 
membutuhkan suatu kemampuan yang dapat membantu dirinya untuk 
bangkit kembali dari masalah yang dihadapi, biasa disebut dengan 
resiliensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran resiliensi 
pada ibu rumah tangga terinfeksi HIV. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data dilakukan 
melalui wawancara terhadap dua orang ibu rumah tangga yang berstatus 
janda dari suami yang meninggal akibat HIV/AIDS. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa gambaran resiliensi pada ibu rumah tangga terinfeksi 
HIV berkaitan erat dengan karakter individu, dukungan dari keluarga dan 
relasi pertemanan, serta nilai atau keyakinan yang diyakini individu sejak 
dini yang memengaruhi aspek resiliensi sehingga individu mampu 
menghadapi masa sulitnya. 
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ABSTRACT 
In 2014, the amount of housewives with HIV in East was Java recorded as 
many as 1.800 people, defeating the commercial sex workers. Becoming an 
HIV-infected housewife is aready a big problem to deal with. There are 
various other problem that housewives need to face, such as economic 
difficuties, discrimination by the community, difficulty find a work and 
others. An individual needs an ability that can help them to rise from the 
problem encountered, that ussually referred as resilience. This research 
intended to discover the resilience in HIV-infected housewives. This 
research used a qualitative method with phenomenology approach. The 
data were collected using interviews with two widowed housewives with 
husband who died from HIV/AIDS. The result of this study indicate that the 
resilience in HIV-infected housewives is closely related to individual 
character, support from family and frienship, and values or beliefs that 
individuals believe in early affect the resilience aspect, so that the 
individual is able to to face their difficult times.  
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